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، وبعد اجراء الإصلاحات مكاسرنتائج تعلمهم بالددرسة العالية الدهنية المحمدية  
نقرر. نحن الدشرفتان، على أن الرسالة الدذكورة قد استوفت الشروط العلمية 
 لوبة، وأنها صالحة للمناقشة. طالد
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 شهادة بأصالة الرسالة
صرّح الباحث الدوقع أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من 
بالنفس، وإذا كانت فى يوم آت مبرىن أو مثيت بدليل على أنها نتيجة  اعمله
تقليد أو إنتحال أو مساعدة الشخص الآخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة 




  ه 1542ذوالقعدة   غووا،  -اسمات  
      م 8200أغسطس    
 
        
 





الحمد لله الذي أنعمنا بنعمتو الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير 
الأنام سيدنا لزمد وعلى الو وصحبو أجمعين أما بعد. وأشكر الله عز وجل جزيل 
الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والذداية والدعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء  
ه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على كتابة ىذ
شهادة سرجانا التًبية بقسم تدريس اللغة العربية فى كلية التًبية وشؤون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
لقد واجو الباحث مشكلات كثيرة فى كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
قوام استطاع الباحث فى معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة وخدمة لستلفة الأ
بالجودة. ولذا وّد الباحث أن تقدم الشكر الجزيل لوالدي العزيزين المحبوبين، الأب 
" والأم "همسرية" على جميع طاقاتهما. وعلى ىؤلاء الدساعدين والدشرفين سفارنغ"
 والدشجعين منهم:
م. س. إ. كمدير جامعة علاء الدين  الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ.  
كنائب مدير الجامعة الأول، والأستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ.  
كنائب مدير الجامعة الثاني، والأستاذة ستي عائشة، م. أ.، ف ح. د. 
ستاذ الدكتور حمدان جوىانيس، م. أ.، الثالثة، والأ كنائبة مديرة الجامعة
  
ف ح. د. كنائب مدير الجامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودىم 
 وأفكارىم فى توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
الدكتور الحاج لزمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية التًبية وشؤون  .0
ئ، م. أ غ. كنائب العميد التدريس ونوابو الدكتور موليونو داموفولي
الأول، الأستاذة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م. س إ. كنائبة العميد 
الثانية، والأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب 
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم فى توجيو كلية التًبية 
 سلامية الحكومية مكاسر.وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإ
الدكتور حمكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية فى كلية التًبية  .5
 وشؤون التدريس الذي ساعدني بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتورة ستي عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريتيرة قسم اللغة  .4
الذي ساعدتني بتقديم بعض الدواد العربية فى كلية التًبية وشؤون التدريس 
 الدتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتورة الحاجة. أمرة قاسم، م. أ. كالدشرفة الأولى، والدكتورة ستي منية،  .3
م. أ. غ. كالدشرفة الثانية، اللذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من  
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله. 
  
ساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم فى ترقية ماعندي كل الأ .1
 من أفكار منذ الدرحلة الأطفال إلى الدرحلة الجامعة.
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية فى كلية  .1
التًبية وشؤون التدريس بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات 
اعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة الأخرى بوجو عام الذين س
 وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء فى تأليف ىذه الرسالة.
وأخيرا إّني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إّلا أن تكون لذا منفعة وزيادة 
وعونا بين لدى القرّاء ولاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، نسأل الله 
 ية فى تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالدين. التوفيق والذدا
 
 ه  1542غووا،     ذوالقعدة -اسمات
 م  8200أغسطس    
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علاقة بين مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم بلمدرسة ىذه الرسالة تبحث عن 
مفاىم  كيف كانت) 2، تحتوى ىذه الرسالة على مشكلات وىي: (مكاسر العالية الدهنية المحمدية 
نتائج تعلم  اللغة   كانت كيف) 0؟ ( مكاسر بالددرسة العالية الدهنية المحمدية   الطلاب عن اللغة العربية
علاقة بين مفاىم الطلاب عن اللغة  ىل يوجد) 5؟ (  مكاسر للطلاب بالددرسة العالية الدهنية المحمدية  العربية
 ؟ لددرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسربا  العربية و نتائج تعلمهم
الذين كان  بلمدرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسر، المجموع الكلي فى ىذا البحث ىو جميع 
وبعض  PA 02فصل طلاب  بعضوالعينة النموذجية فى ىذا البحث ىي طلابا.  743عددىم
 xE أو مقارن سببي بحث ىو البحث ىذا بلمدرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسر JKT 02طلاب فصل 
 في اختلاف لوجود ، السبب أو السبب تحديد الباحث فيو يحاول الذي البحث ىو otcaf tsop
 . gnilpmas evisoprup العينات أخذ مع ، الأفراد من لرموعة في الحالة أو السلوك
خلال من  الاستدلالي الإحصائي التحليل و الوصفي الإحصائي التحليل باستخدام تحليلو يتم
مفاىم الطلاب عن اللغة العربية علاقة إجابية و أهمية  طريق تحليل البيانات نتائج ىذه البحث تظهر أن 
  gnutih t مقارنة مع نتيجة gnutih tالنتيجة . في الددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسرإلى نتائج تعلمهم 
على أساس التحليل  31381،2=   lebat tحتى  85=0-04=0-n=kd%)  3(  lebat tمستوى الخطأ  
ذكر أن علاقة بين مفاىم الطلاب و نتائج تعلمهم    lebat tأكبر من   gnutih tالحصول عليو فيعرف 






 خلفية البحثالفصل الأول: 
ة يهدف الى كما عرفنا أن تدريس اللغة العربية لطلبة الددرسة الإسلامي
و  ،اع و الكلام و القرآءة و الكتابةربع و ىي الإستمالأ اتنمية الدهار تتدريس و 
يحث الدنهج ايضا ان يكون تدريس اللغة العربية للمستوى الدبتدئتُ ان يشدد الى 
فالإنسان لو غرد معتُ في تنفيذ إرادتهم. لا  1.والكلام حصول مهارة الإستماع 
. بالفهمعمل فهذا سمي قد صمامها قبل  ىدافأ بإلاا عمالو أيقضي الإنسان 
الإنسان تجعل محاوية قوية. لداذ يعمل لإنسان وما  الفهم فالارتباط بتُ الكتابة و
 و يحفذه على العمل؟ و قد كثر الحديث في السنوات الأختَة عن يفهمو الذي
وتستند بأهمية متزايدة من جانب رجال الإرادة.  باعتبارىا مو ضوعها يحظىمفاىم 
تائج الن الدعاجلة العملية لدوضوع الدفاىم في اساسها الى بحوث علم النفس و
  2ميدان الإدارة.الدستمدة منها و كذالك التجارب التي تجريت في 
                                                          
(جاكرتا: درجيغ بنباغا إسلام، دركطورات مافنداريس    hayiwanasT hasardaM barA asahaB mulukiruKدفرتماغ أغاما, 1
 .   1)، ص. 3002فادا سكولاة أوموم، ديفاع. 




معناه فهم. الدفاىم رؤية "noitpecrep" اللغة  الإنكلزية الدفاىم ترجمة من
و  3عن موضع،حادثة أو علاقة تواجد بإستنتاج الإستعلامات و يفسر رسالة.
بذالك يمكن القول أن الدفاىم ىي تنظيم، عملية على حافز الدقبول كائن أو 
شخص. لذالك ىي شيء مفيد و نشاط متكامل، فشخص كلو، كل ما ىو 
 داخل الفرد مشارك بنشاط. 
من  4تحقيق حولنا.بينات الحواش لتطوير حتى نعقل  تجمع و تنظم الدفاىم
و خلال الدفاىم البشر يواصل علاقة مع بيئتو. تتم ىذه العلاقة من خلال الحواش، 
 5ىو حاشة البصر، حاشة السمع، حاشة الذوق، حاشة اللمس و حاشة الشم.
لكن خبرة ن  في الدفاىم لو كان نفس تحفيز، و بناء على ذالك يمكن القول أ
 الإختصاصات ليست متساوية ليست متساوية، قدرة على التفكتَ ليست متساوية
 المحتملة نتيجة الدفاىم بتُ شخص و شحص آخر ليست متساوية. 
 نتيجةالالتعلم من كلمتتُ وهما  نتيجةتتكون و أما النتائج جمع من نتيجة، 
في قاموس اللغة الإندونسية كما بلغ شيئ أو ما فعل شيئ  نتيجةمعتٌ التعلم. و 
التعلم ىي قدرة الطلاب بعد استلامهم خبرة  نتيجةوفي الإصتلاح،  6سابقا.
                                                          
  15)، ص. 2991( بندونغ: ريماجا رسدى كريا،  isakinumoK igolokisP، جلال الدين رحماة3
(جاكرتا: كنجانى فتَينادا ميديى غروف،  malsI fitkepsreP malaD ratnagneP utauS igolokisPعبد الرحمان صالح، 4
 . 011)، ص. 8002
 . 201ص.  ,aynihuragnepmeM gnaY rotkaf-rotkaF naD rajaleB,سلاميط، 5




الدهنية المحمدية مكاسر، التي  من ميدان البحث ىو في الددرسة العالية  7التعليمية.
على العلاقة  ركاز الباحثفي ىذا البحث،  .فيها دراسة اللغة العربية دراسة أساسية
 العديدة من العوامل الداخلية على الطلاب مع النتائج التي حصل عليها الطلاب.
عالية الدهنية نتائج الدقابلة الذي قام بو الكاتب في الددرسة  ال لىإوإستناد   
قدم بعض الطلاب الدفاىم  لدروس اللغة  ماحصول الدعلومات المحمدية مكاسر، لل
فريدة و مثتَة بحيث يكون وجود مثل ىذه الدفاىم العربية أي اللغة العربية ىي لغة 
الآخرين من الطلاب  قدم بعض سعيد و حماسة في إتباع درس اللغة العربية و
دروس اللغة العربية ىي واحدة من الدروس الصعبة و الدملة التي الدفاىم أن 
لذالك ىم غتَ حماسة في إتباع التعلم، فإن وجود مثل ن عليها في الددرسة يحصلو 
 ىي مشكلة يجب ات ندرسها و نحلها معا.  ىذه الدفاىم
النتائج تعليم  يملك تأثتَ علىمفاىم تعلم ىذه الحالة من صورة الفكرياة ان  
عن اللغة  لطلابالبحوث على " علاقة بتُ مفاىم ا و وجد الباحثالطلاب. 
نتائج  لىإوإستناد  " العربية و نتائج تعلمهم بالددرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسر
 "الذي قام بو الكاتب في الددرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسرالدقابلة 
 
 
                                                          




 مشكلة البحثالفصل الثانى: 
الدفاىم أن  بالددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسر الطلاببعض  منقدم  
الدروس اللغة العربية ىي واحدة من الدروس الصعبة و الدملة التي يحصلون عليها 
ىذه الدشكلة يمكن  حتىىي قضية أساسية للدراسة في ىذا بحث.  في الددرسة
إسهاب و الانتهاء مع الحد الأقصى، الدؤلف صياغ الدشاكل في ىذا البحث على 
 النحو التالي:
الددرسة العالية بلاب عن اللغة العربية كيف كانت مفاىم  الط .1
 المحمدية مكاسر؟ الدهنية
 الددرسة العالية الدهنيةب بكيف كانت نتائج تعلم اللغة العربية الطلا .2
 المحمدية مكاسر؟
ن اللغة العربية و نتائج علاقة بتُ مفاىم الطلاب ع ىل يوجد .3
 الددرسة  العالية الدهنية المحمدية مكاسر؟ ب تعلمهم
 فرضية البحثالفصل الثالث: 
يث توجيو ىذا البحث م  صاغ التنبؤ الأول لسبب الدشكلة يعتٍ فرضية. بح
ذا البحث ىي وصفها يوصل الباحث إلى فرضية لذ استنادا إلى الخلفية التي تم





  المصطلحاتتحديد الفصل الرابع: 
" علاقة بتُ مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و نتائج  الرسالة اذالدوضوع لذ
 ر" للإبتعاد عن سوء الفهم لدعتٌتعلمهم بالددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسا
  الدوضوع في ىذا البحث تهتم الكتابة بشرح الدصطلحات الآتية:
 الدفاىم .1
معناه  "noitpecrepالإنكلزية "ترجمة من اللغة   الدفاىم
حادثة أو علاقة تواجد بإستنتاج  فهم. الدفاىم رؤية عن موضع،
الإستعلامات و يفسر رسالة. و بذالك يمكن القول أن الدفاىم ىي 
تنظيم، عملية على حافز الدقبول كائن أو شخص. لذالك ىي شيء 
 ل ما ىو داخل الفرد مشاركمفيد و نشاط متكامل، فشخص كلو، ك
مفاىم على أنها عملية دمج و تنظيم بينات الحواش لتطوير  بنشاط.
 .حتى نعقل تحقيق حولنا
 نتائج التعلم  .2
النتائج جمع من نتيجة، تتكون نتيجة التعلم من كلمتتُ وهما 
معتٌ نتيجة في قاموس اللغة الإندونسية كما بلغ شيئ التعلم. و النتيجة 
وفي الإصتلاح، نتيجة التعلم ىي قدرة الطلاب  أو ما فعل شيئ سابقا.




    أهداف البحثالفصل الخامس: 
 :ما يأتيإلى أن يتحقق في ىذه البحث هداف البحث ع
مفاىم الطلاب عن اللغة العربية  في الددرسة العالية الدهنية المحمدية لدعرفة  .1
 .مكاسر
العالية الدهنية المحمدية  العربية الطلاب في الددرسةلدعرفة نتائج تعلم اللغة  .2
 مكاسر.
لدعرفة علاقة بتُ مفاىم الطلاب عن الغة العربية و نتائج تعلمهم في  .3
  الددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسر. 
 أهمية البحثالفصل السادس: 
 أهمية النظرية .1
، و جيدةمتوقع الحصول على معرفة من وجهة نظر عملية، ىذا البحث 
 .خاصة حول مفاىم الطلاب عن اللغة العربية
 أهمية العملية  .2
 للطلاب   . أ
 تحستُ مفاىم الطلاب على اللغة العربية )1




 صدق، و العمل الجاد، يرغب والإستقلالسلوكية الأنبت  )3
 ثقاة لبنفسو و ا
 للمدرس . ب
لتدابتَ على الطالب جراب الخطوات مختلف لار كمدخل في قرا 
 مشاكل إرتقاء نتائج تعلم واحلاق الطالب نحو أفضل.  
 للباحثتُ . ت
نتائج ىذا البحث إضافة إلى معرفثنا و يمكن تطبيق العلوم التي تم 
الحصول عليها من الكلية، و يمكن إستخدامها للحصول على 









   المفاهم و العوامل التي تأثرها: الأولالفصل 
 المفاهم . أ
 الدفاىم  تعريف .1
عن الدفاىم يدكن أف ينظر الىيو من تعريف اشتقاقي فضلا عن تعريف ال
   اللغة  الإنكلزية الدفاىم ترجمة مني بالإشتقاق تعريف الذي قدمتو بعض الخبراء.
 1تلقي أو إتخاذ. معناه"erapicrep" " من itpecrep"اللغة الاتينية  من"noitpecrep"
إعتًاؼ الأشياء و عملية  وفقا لقاموس شامل في علم النفس، الدفاىم ىي
ويقوؿ بعض الخبراء عن فهم  الأحداث أو لدعرفة موضوعية بمساعدة الحواش.
 الدفاىم لذم: 
وقفا لرأي كرتيتٍ كرتونو، الدفاىم ىي عملية في شخص الذي يصبح  )1
على بينة من كل شيء  في بيئتو من خلاؿ خواشو، الدعرفة البيئة 
 الدكتسبة من خلاؿ تفستَ الحواش.
                                                          




فستَ التحفيز الدوجود في الدماغ. أف الدفاىم تلرأي أحمد فوزي، وقفا  )1
الدفاىم ىي عملية تقييم كائن الذي ىو و ىذا يختلف عن الشعور، 
 جزء من التشويق.
الدفاىم حيث يفسر شخص و ينظم نمط  وفقا لرأي ريتا أتكينسوف،  )3
من التحفيز في بيئتو، في حتُ يقوؿ رأي لآخر أف الدفاىم  ىي تجربة 
ت التي تم الحصوؿ عليها عن طريق أو العلاقا الأشياء و الأحداث
  1إبراـ الدعلومات و تفستَ الرسالة.
تبارىا واحدة من الدخوؿ مبكر ، مفاىم بإعوفقا لرأي دسميتا )4
، مفاىم جانب واحد الدعرؼ عملية الدماغ البشريللمعلومات في 
دوف مهم جدا التي تسمح لدعرفة و فهم العالم و حولو.  البشري
البشر ليست قادرة على التقاط و تفستَ الظواىر  ةالصحيح الدفاىم
  3الدختلفة أو الدعلومات أو البيانات التي يتم الإتباعها دائما.
الدفاىم يحدث على أساس خلفية الجو ديدي مليانا،   وفقا لرأي )5
النفس الذي يعتٍ أف الدفاىم عملية الدعرفية النفسية التي تعبر عن 
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 تستخدـ لإرتداء الأشياء و معتقد و قيم مكافآت التي موقف
  4الدفاىم.
يقدـ فهما أف الدفاـ لتجربة الأشياء أحداث أو من بعض تعريف الدفاىم  
علاقات التي حصلت عليها الختامية تفستَ الدعلومات في الرسالة. مع الدفاىم 
. بلمفاىم يتحمل شخص لإختيار و إعطاء معتٌ لتحفيز الحواشيستطيع شخص 
حيث تأثر ىذه العملية سالوكو. الدفاىم جوىر الإتصالات بينما طرح تنظيم بيئتو 
الإقتًاف جيد في عملية الإتصاؿ. الدفاىم أف  الدرادؼ مع التفستَ جوىر الدفاىم
 يحداد شخص أف يحتار رسالة و تجاىل رسالة أخرى. 
. وبذالك ليفهم مفاىم خبرة الشخصمن الدهم أيضا في الدفاىم ىو 
 جدا أف يفهم الدبادء الأساسية في الدفاىم عل النحو التالي:الشخص، فمن الدهم 
، حيث يعطي كل شخض الدفاىم أنو من الدمكن الدفاىم النسبي  )1
لستلفة عن بعضها البعض. الدفاىم النسبي يعتٍ مفاىم وجود شيء 
 يعتمد على من يقـو بو الدفاىم.
، و يعتٍ الدفاىم يعتمد على الدصالحالإنتقائي للغاية، الدفاىم  )1
 الأفضليات، سهولة الإستخداـ و صلاحيت الشخص.
                                                          




الدفاىم يدكن التًتيب، يعتٍ يحتاج إلى تنظيم أو منظمة لجعلو أسهل  )3
 للحضم التحفيز أو البيئة.
 يأثر توقعات و الرغبات.شخصي، يعتٍ مفاىم الشخص الالدفاىم  )4
ويرتبط الدفاىم تختلف على على نطاؽ واسع حتى في نفس الولة.  )5
الدبدأ إرتباطا و ثيقا  الإختلافات في الخصائص الشخصية حتى  ىذا 
       5كل شخص يدكن أف يعطي مفاهما لستلفا.
 عملية تشجيع الدفاىم و العوامل التي تأثرب .1
مفاىم يقاؿ شخص لا تحدث تلقائيا، و لكن من خلاؿ العملية عن طريق   
 وصفها في التفستَ التالي:ىذا يدكن الحواش التي ستستمر بدورىا في عملية أخرى. 
 عملية التشجيع الدفاىم  . أ
عملية تكوين الدفاىم نتيجة لتفستَ الدلاحظات التي تبدأ مع التحفيز. بعد   
. ، في مراحل لاحقة من التحديد الذي يحدث التفاعل مع التفستَتلقي التحفيز
 تحدث عملية الإختيار عندما يتلقى الشخص الدعلومات سيستغر عملية اختيار
  الرسالة التي تعتبر مهمة و غتَ مهمة.
قاؿ آلبورت أف عملية الدفاىم ىي العملية الدعرفية التي تتأثر الخبرة، و الأفق   
للكائن أُنتهز  او تكوين . خبرة و عملية التعلم تعطياف شكلاو الدعرفة للشخص
                                                          




و الآخر  ق يعطياف الدعتٌ للكائن أنتهز الشخصالحواش، بينما الدعرفة و الأف
ستساىم مكونة الشخص في تحديد تَػَوفُِر الجواب يعتٍ موقف و سلوؾ الشخص 
  6إلى كائن موجود.
 على النحالتالي: مرحلات الدفاىم تبياف عن أما  
ىي عملية الدرحلة الأولى، ىي مرحلة تعرؼ باسم عملية الفيزيائية،  )1
 إعتقاؿ التحفيز من خلاؿ خواش البشرية.
فسيولوجيس، ىي  الىي مرحلة تعرؼ باسم عملية الثانية، الدرحلة  )1
 مقبوؿ الحواش من خلاؿ الأعصاب الحسية. تحفيزالإستمرار 
الدرحلة الثالثة، ىي مرحلة تعرؼ باسم عملية النفسي، ىي عملية  )3
         ظهور الوعي الشخصي حوؿ التحفيز مقبوؿ الحواش.
مفاىم في شكل ، ىي الحصوؿ عل النتيجة من رحلة الرابعةالد      )4
 7إستجابة و سلوؾ.
 في عملية التشكيل ىناؾ العديد من الخصائص التي تعلق عليها، و ىي: 
 ، ينظر فرد للشخص كما الرجل نفسو على الرغم سلوكو لستلفاثبات  )1
 ظرؼ النفس الفردي.تأثر الدفاىم إنتقائي،   )1
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عملية التنظيمة الإنتقائي، عدة لرموعات من نفس الدعلومات يدكن   )3
 8ترتيب في أنماط و فقا لطرؽ لستلفة.
 جوانب الدفاىم . ب
تحتوي على ثلاثة الجوانب/الدكونات التي يدكن أف تشكيل بنية  الدفاىم العاـ  
 الدوقف و ىي: 
الدكوف الدعرفي، ىي منطقة واحدة من النفس البشرية التي تضم في  )1
و يشمل السلوؾ العقل الدرتبط داخلها جميع أشكاؿ الإعتًاؼ، 
و يستند  منح و منطق و تفكتَ و معتقد.مشكلة فهم و إكتًاث و 
سلوؾ الشخص دائما على الدعرفية أي فعل من معرفة و تفكتَ في 
  9الوضع الذي حدث سلوؾ.
الدكوف العاطفي، ىو مشاعر أو عواطف الدستهلكتُ حوؿ كائن  )1
بداية التعبتَ غتَ تحب جدا أو غتَ سعيدة جدا حتى تحب  الدوقف
 11جدا أو سعيدة جدا.
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الدكوف الإستعداد، ىو و ظيفة حياة النفس البشرية و  يدكن أف تفسر  )3
التعامل على أنها النشاط النفسي الذي يحتوي على أعماؿ نشط و 
لغرض. الغرض الدقصود ىي نقطة النهاية من التحرؾ نحو مع ا
  11الأتجاه.
على كائن  للأعلى يدكن الإستنتاج أف مفاىم الشخص من الدكونات الثلاثة  
الدكونات لفهم و شعر و تصرؼ إلى موضع الدفاىم.  الثلاثة ىو مظهر التفاعل
منظممة داخليا بتُ التفاعل الثلاثة الدكونات و متسقة مع بعضها البعض لتشكيل 
 ثلاثة الدكونات.
 العوامل التي تؤثر على الدفاىم  . ت
وقفا لرأي كرتيتٍ كرتونو، الدفاىم ىي عملية في شخص الذي يصبح على   
بينة من كل شيء  في بيئتو من خلاؿ خواشو، الدعرفة البيئة الدكتسبة من خلاؿ 
واحد،  لأنو يتأثر تفستَ الحواش. في إعطاء الدفاىم يختلف كل شخص، ولو كائن 
يدكن وصف تفستَ بالتفصيل  11الشخص خلاؿ الدفاىم. العوامل التأثتَ على
 العوامل على النحو التالي:
 موجود في شحص، بما فيو: العوامل الداخلية، )1
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فسيولوجيس، دخلت الدعلومات من خلاؿ الخواش، توجدت   ) أ
 أف تأثر الجهود لإعطاء الدعتٌ على بيئتو.ىذه الدعلومات 
صدرة لإعتناع إلى إىتماـ،  يستلـز شخص بعض من الطاقة  ) ب
شكل الدادي و الدرافق العقلية الذي توجد في كل كائن. طاقة كل 
 إىتمامو إلى الكائن لستلف.شخص لستلفة، حتى 
رغبة، تختلف مفاىم كائن، إعتماد على كيفية الكثتَ من الطاقة  ) ت
 في الحركة لإعطاء الدفاىم.
كن القوؿ تعتمد الخبرة على التذكر بمعتٌ  مدى خبرة و َتذَكٌُّر، يد ) ث
 يتذكر الشحص من الأحداث التي الداضي.
  31تأثر حالة عاطفية سلوؾ الشخص.مزاج،  ) ج
يدكن وصف تفستَ و كائن تورط فيها. العوامل الخارجية، خصائص بيئية و  )1
 بالتفصيل العوامل على النحو التالي:
  أعرب ىذا العامل أف ،حجم و موضع من كائن أو تحفيز ) أ
 فأسهل أف يكوف مفهـو . كلما زادت علاقة كائن
لوف الكائنات، الألواف لذا مزيدا من الضوء يكوف من   ) ب
 أف يفهم بالدقارنة مع قليلا.الأسهل 
                                                          




التحفيز الخارجي الذي يبدو في تفرد و تباين التحفيز،   ) ت
الخلفية و الدناطق المحيطة بها على الإطلاؽ وراء شك 
 الآخرين يجذب الكثتَ من الإىتماـ.الشخص 
مزيدا من الدعتٌ  ، يعطي تحفيز من الخارجكثافة و قوة التحفيز ) ث
 إذا يهتم كثتَا بمقارنة مع ينظر مرة واحدة.
حركة، يعطي شخص من الإىتماـ على كائن يعطي الحركة  ) ج
  41في وجهة نظره بمقارنة مع كائن ثابت.
وإستنادا إلى عدة التعاريف يدكن الأستنتاج أف الدفاىم ىي رد الشخص من   
إيصاؿ الدعلومات أو الخبرة ثم يفسرىا الشخص من أجل فهم البيئة و يفستَ 
 رسائل الدعلومات ألتي تم الحصوؿ عليها. 
  نتائج التعلمالفصل الثاني: 
 نتائج التعلم   تعريف .1
على التلاميذ والطلاب  التعلمالتعلم ىو اللفظ الدشهور في كل لرتمع. كلمة 
ليس غريبا. وفوؽ ذلك جزء الذي لا ينفصل من كل نشاط طلب العلم في 
كاف التعلم ىو عملية التغيتَ النسبية دائما والحصوؿ من تجربة مؤسسة تربية رسمية.  
يتَ السلوؾ حتى للحصوؿ على كالتمرين والتفاعل مع البيئة. والتعلم عملية لتغ
                                                          




العلم والنشاط ليكوف أحسن من قبلو. في الحقيقة، التعلم ىو التغيتَ الواقع في 
شخص بعد نشاط معتُ. لو أف الواقع ليس كل تغيتَ طبقة التعلم لكن يدكن أف 
 51تفسر على عملية تغيتَ السلوؾ الذي ينتج عن التفاعل بتُ الفرد والبيئة.
 نتيجةالالتعلم من كلمتتُ وهما  نتيجةتتكوف من نتيجة، و أما النتائج جمع 
في قاموس اللغة الإندونسية كما بلغ شيئ أو ما فعل شيئ  نتيجةمعتٌ التعلم. و 
التعلم ىي قدرة الطلاب بعد استلامهم خبرة  نتيجةوفي الإصتلاح،  61سابقا.
 71التعليمية.
 أما تعريف نتيجة التعلم وفقا للخبراء التعليم وىو:
وفقا لرأي سدجاف  نتائح التعلم ىي قدرة الطلاب بعد أف تلقي خبرة  )1
 تعلمهم.
وفقا لرأي ناسوتيوف نتيجة التعلم ىي الكماؿ التحصيل في التفكتَ  )1
والشعور والعمل. وتسمى نتيجة التعلم الى ثلاثة نواح وىي الدعرفية 
 والدوقفة والدهارة.
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التعلم كما يلي: النتيجة وفقا لرأي سضلى  الذي يعطي تعريف نتيجة  )3
 81الحصولة إلى عمل شخص في وقت معتُ.
بناء على التعريف السابق، فيمكن الإستنتاج أف نتيجة التعلم ىي كل 
مايحصل من عملية التعلم سواء من السلوؾ وطرؽ التفكتَ والدعارؼ والدهارات 
إلى نتيجة التعلم وغتَىا. ونتيجة التعلم لذا دور ىاـ في عملية التعلم. عملية التقييم 
توفر معلومات للمدرستُ عن تقدـ الطلاب في تحقيق أغراض التعلم. ونتيجة 
التعلم اللغة العربية شيئ مهم جدا من طريقة التعلم ويدكن أف يقعو بسبب التقدير 
الذي فعلو الددرس (الدعلم). إذا يتعلق بنتيجة تعلم اللغة العربية فتكوف نتيجة التعلم 
 لطلاب في مواظبة اللغة العربية ودراستها. ىو حصل عليهم ا
 العوامل الدؤثرة في نتيجة التعلم .1
إف إجراء درجة درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل التي تؤثر في التعلم 
وىي العوامل التي تصدر من  العوامل الداخليةبوجو عاـ تنقسم إلى قسمتُ فهما 
 العوامل التي توجد خارج الدتعلم.وىي  العوامل الخارجيةنفس الدتعلم وآخرىا 
 أما العوامل التي تؤثر في نتيجة التعلم، فهي:





العوامل الداخلية، العوامل التي تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من  )1
التًكيز على العوامل الفردية للتعلم. العوامل التي تؤثر على ىذه الأنشطة 
 اقبة وردود الفعل وغتَىا.ىي العوامل النفسية، مثل الدافع والإىتماـ والدر 
العوامل الخارجية، تحقيق أىداؼ التعلم اللازمة لإنشاء النظاـ ىو بيئة  )1
تعليمية مواتية. ىذا سوؼ تكوف ذات صلة إلى عوامل خارج الطلاب. 
العوامل التي تؤثر تكتسب الدعرفة والدفاىيم والدهارات زراعة وتشكيل 
  91الدوقف.
التًبية الوطنية ، يتم تقسيم كل من أغراض صياغة غرض التًبية في نظاـ 
الدناىج الدراسية والتعليمية، وذلك بإستخداـ تصنيف نتيجة التعلم بنيامتُ بلـو 
نطاؽ واسع في ثلاثة لرالات وىي الدعرفة والعاطفي والنفسي. المجالة الدعرفة فيما 
ة أو يتعلق لسرجات التعلم الفكرية والذي يتألف من ستة جوانب، وىي الدعرف
الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتًكيب والتقييم الجانب الثاني من أوؿ ما 
يسمى الدعرفة على مستوى منخفض وبعد أربعة جوانب بما في ذلك على مستوى 
 عاؿ الدعرفية.
المجاؿ العاطفي فيما يتعلق الدوقف التي تتكوف من خمسة جوانب وىي: 
 يم وتنظيم وإستيعاب.القبوؿ وأجوبة أو ردود الفعل وتقي
                                                          




المجاؿ النفسي نتيجة التعلم فيما يتعلق بالدهارات والقدرة على التصرؼ. 
ىناؾ ستة جوانب الحركية وىي: حركة الإنعكاس ومهارات الحركية الأساسية 
والقدرة الإدراكية والانسجاـ أو السداد ومهارات الحركة الدعقدة والحركة التعبتَية 
  11والتفستَية.
زيد و الدزيد من العوامل الداعمة من عوامل التعلم فستحدث تغيتَات إذا الد 
 أكثر الدتوقعة، و  إذا أقل العوامل التي تدعمها فسيكوف من الصعب تغيتَ السلوؾ.
 
  
                                                          






 يةجموذنالمجموع الكلى و العينة ال: الأول الفصل 
 المجموع الكلى . أ
 المجموع الكلى تعريف   .1
المجموع الكلى ىو ميدان كبنً تشترك فيو مصادر المواد التي لها إمتيازات و 
 1ثبتها الباحث لدراسة و استنتاجة.معينة أصفات 
المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من المواد للبحث العلم اذا أراد   
الباحث أن يبحث العناصر الموجودة في ميدان واحد فبحث يعتبر بالبحث 
الكلى.بناء على وصف لبعض المجموع الكلى أعلاه، و المؤلف ىو قادرا على فهم 
 2كل من الكائن إلى أن تدرس مع جميع خصائصو المحددة.  أن المجموعة الكل
                                                          
2
؛ جوغجاكرتا: 1(طبعة.  naitilenep malad sitkarp natakednep ,naitilenep igolodoteM، يتا مامنغ سنغادجيإ  
 .81)، ص. 1002أندي أوفسيت، 
 
1
 .201)، ص. 2991؛ جاكرتا: رينيكا جبتا، 1( طبعة.  naitilenep rudesorP سوىرسيني اريكنتو، 
 
 11   
  
 
دية المجموع الكلى في ىذا البحث ىو طلاب في المدرسة العالية المهنية المحم 
 مكاسر.
  العينة النموذجية . ب
 العينة النموذجية  .1
و صفات/ خصائص من المجموع العينة النموذجية ىي جزء من عدد 
محمودة من العدد الكلى، و العينة  مجموعة العينة النموذجية ىي 3الكلى.
 4النموذجية ىي عدد مجموعة السكان الذي عدده أقل من العدد الكلى.
العينة النموذجية ىي حزء ينوب عن المجموع الكلى الذي يبحث الباحث 
في ىذا البحث ما يسمى البحث العنٌ النموذجية، إذا أراد البحث أن يعم 
الخلاصة من بحثها، الذي يتمثل في العينة حاصلات البحثها، يعنى أن يأخذ 
النموذجية تعتبر تمثلا للجميع الكلى ولابد أن تكون ىذه العينة تتصف بصفات 
 5أساسية المجموع الكلى.
 
                                                          
3
 . 811-711)، ص.1102؛ بندونغ جف. ألفتبيت، 1(طبعة.  nakididneP naitileneP edoteM، سوغأنو 
  
4
 . 01)، ص. 2991؛ جاكرتا: رينيكا جفتا، 1(طبعة.  naitilenep rudesorP سوىرسيني أريكنط، 
 
5
             . 721)، ص. 2102؛ جاكرتا: فريستاسي فستاك، 1(طبعة.  nakididneP naitileneP igolodoteM، مسفقا 
 31   
  
 
 أداوت البحث العملى الفصل الثاني: 
اداوت البحث العلمى ىي الوصائل للحصول على المواد، و ىذا الوسائل 
 للنوع أو للبيان المحتاجة.التي إختارىا الباحث وفقا 
 اداوت البحث التي تستعملها الباحثة في جمع المواد ىي:  اأم
ىو طريقة جمع البينات و يتم ذالك من خلال ) tekgnA( ألإستطلاع .1
 6عرض عدد من الأسائلة المكتوبة للخصول على معلومات من المجيبنٌ.
ىي الطريقة التي تستعملها الباحثة  isatnemukod((طريقة الوثائق  .2
 للحصول على المواد الموجودة في المدرسة العالية المهنية المحمدية مكاسر. 
  إجراءات البحثالفصل الثالث: 
 ويتم جمع البينات البحثية لإستخدام الصكوك المذكورة آنفا،و ىي ملء
 الإستبينات و الوثائق، مصنوعة مباشرة.
 مرحلة الإعداد  .1
 أدوات البحث لا ستحدامها في جمع البيناتجعل 
 مرحلة التنفيذ .2
 تقدم إختبار الطلبة 
                                                          
 . 812)، ص. 6002؛ ماكاسار أنديرا فبليسنً، 3(طبعة.  akitsitats  rasaD-rasaDمحمد عارف تنًو، 6
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3.  ةيئاهنلا ةلحرلما 
4. رابتخلإا جئاتنا ةميق نًفوت 
 :عبارلا لصفلاليلحتلا ةقيرط داوملا 
ثحابلا مادختسي  و فصولا ءاصحلإا اهم تانيبلا ليلتح في نٌتقيرط اتنثإ
.ليلادجتسلإا ءاصحلإا 
1.   فصولا ليلحتلا 
 مادختساب ةيناثلا و لىولأا ةلكاشلما ةباجلإ فصولا ءاصخلإا مادختسإ
 :لىاتلاك نوكي 
1. Tabulasi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  





RT = Rentang  
NT = Nilai Tertinggi  
NR = Nilai Rendah  
b. Banyak kelas interval  
Banyak kelas interval (I) = 1 + (3,3) log n 
Keterangan: 
n = Banyaknya data  
c. Panjang kelas interval  
Panjang kelas (p) =  rentang/ banyak kelas 
2. Mean rata-rata (x)  
                                                          
7ملاسلا رون ،statistika penelitian  .ةعبط(1 ،سيرف تيسرفني نيدلا ءلاع :راساكم ؛2011 .ص ،)62 . 













: Mean rata-rata  
xi: data ke-i sampai ke -n 
N: Banyaknya data  
F1: frekuensi masing-masing nilai xi
8
 
3. Presentase ( % ) 
P=fIn x 100 % 
Keterangan: 
P= persentase selisih antara X dengan Y 
F= frekuensi untuk selisih antara X dengan Y  
N= Jumlah sampel 
9
 
4. Menghitung simpangan baku (standar deviasi) 
SD  = √
   (    ) 
    
5. Membuat tabel kategorisasi skor 
       Interval = 
            
            
 
2. ئاصحلإا ليلحتلا ليلادتسلإا 
ابتخلإ ليلادتسلإا ءاصحلإا مدختست نأ دوجو ةفرعلم و ثحبلا ةيضرف ر
ع ةسردلما في مهملعت جئاتن و ةيبرعلا ةغللا نع بلاطلا مىافم نٌب ةقلاع مد
                                                          
8انادجوس، Metode Statistika  ،وتيسرت :غنودنب(1996 .ص ،)95 .                                         
9
 Anas sudiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: rajawali pers, 2009),  h. 190.  
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 جاتنلإا ةقلاع ليلتح مادختسإ ضارغلأ .رساكم ةيدملمحا ةينهلما ةيلاعلا
ةظح((rxy 
Rumusnya :  
     
   
√*   +*   +
 
Keterangan:  
rxy  = koefisien korelasi variabel x dengan variabel y 
xy  = jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  
x   =  jumlah hasil setiap item  
N  =  jumlah subyek penelitian 
 Nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1< r < +1)  
a. Jika r  = +1, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel x dan y  
b. Jika r  = -1, terjadi korelasi negatif  sempurna antara variabel x dan y  
c. Jika r  = 0, tidak terdapat  korelasi antara variabel x dan y  
d. Jika 0 < r < + 1, terjadi korelasi positif antara variabel x dan y 
e. Jika –1 < r < 0, , terjadi korelasi negatif  antara variabel x dan y 
H0 : rxy = 0 
Ha : rxy  tidak =  0  
 Kaidah keputusan: 
a) Jika nilai a  0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig  
atau  
[0,05 <sig ], maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 
korelasi 
b) Jika nilai a  0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig  
atau  
[0,05 >sig ], maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya ada korelasi 
 




Pedoman Untuk Memberikan Intrepretasi Koefisien Korelasi 
ةحسف فينصت 
0،00-0،199 ادج فيعض 
0،20-0،399 فيعض 
0،40-0،599  طسو 
0،60-0،799  ديج 





 و مباحثة  نتائج البحث
  نتائج البحث:  الفصل الأول
على صيغة الدشكلات الدطروحات في ىذه البحث ىذ  ستجيب نتائج 
نتائج تعلمهم الرسالة يعتٍ لدعرفة علاقة بتُ مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و 
تخدم يس ،ستًداد البيانات من الدتغتَتتُلعالية الدهنية المحمدية مكاسر.لإبالددرسة ا
تحليلها بإستخدام التحليل  الباحث الإستبينات و الوثائق. تراكمت البيانات ثم
 الإحصاء و التحليل الوصفي، لدعرفة وصف  الدتغتَتتُ.
 لتالي:تواجد نتائج البحث يمكن وصفها على النحو ا
وصفي مفاهم الطلاب عن اللغة العربية في المدرسة العالية  .1
 المهنية المحمدية مكاسر
 في الددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسر،  فعل الباحث البحث
حث البيانات من خلال إستبيانات عن مفاىم الطلاب عن اللغة االبتجمع 




مؤشرات الدفاىم بعد التصريح  21الذي فيها  11و طلاب فصل  11
طالبا كانت النتيجة الدرضية ثم إعتبر الدراجعة غتَ  20إختبار على 
  ssعلى  بالنظر إلى مهمة الددعى عليو فقط يعطي علاماة (  )الضارورية.
 stsلتصريح الإختلاف و  stوافق و الدلتصريح  sوفق جدا و الدلتصريح 
 لتصريح الإختلاف جدا. 
 1.0جدول 
نتائج إستبيانات عن مفاىم الطلاب عن اللغة العربية في الددرسة العالية الدهنية 
 المحمدية مكاسر
 
 رقم إسم قيمة
 1 أنصار 87
 1  محمد فجر  67
 3  نيلة العزيزة 18
 0 أحمد 18
 6  سلسا بيل :7
 7  يوني أندرياني 17
 8 أندرياني 67
 9  رحم 97




 21 إندة ساري 08
 11 كرنيا 78
 11  ستي جمرية 17
 31  سلفياني :7
 01 إندير إيرىايو 38
 61 محمد فكر 38
 71  ذوالكفل :7
 81 جمعة أكسري 87
 91 يونستتَ :6
 :1  محمد ألدي 37
 21 غيت فطر مهراني 67
 11  إيك نور السعيت 18
 11 محمد إسمائيل  36
 31 أول الدين 36
 01 نور الفضلة 77
 61 فطر قرني ننغسة  17
 71 حسن الفطمة 77
 81 تنت سفتياني 37
 91 أئيا أملية 18
 :1  نور الأيدة 77
 23 فبرينتي 77
 13 نور الألفياني 77




 33 lفبر ر. تنامل 77
 03  إرفينة الحسن :7
 63  فطر ميغة 18
 73  سرينة 77
 83  ستي عيشة 96
 93  سنرتن 17
 :3 ندية الفطر 18
 20  نور الدياتي 18
من خلال جمع درجة الإجابة على بعض التصريح في شكل  1.0بناء على جدول 
، JKT   11و بعض طلاب فصل  PA11إستبيان مقدم لبعض طلاب فصل 
إجمالية من مع عينة  36أدنى قيمة  والحصول على 78فالحصول على أعلى قيمة 
 شخصا. 20
لإنشاء جدول توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذىاكما 
  يلي:
 صف .1






 عدد الصف الفاصل .1
 n goL 3،3+  1عدد الصف = 
 20 goL 3،3+  1= 
 7،1.  3،3+  1= 
 91،6+  1= 
 6مدّور  91،7= 
 حساب طول الصف الفاصل .3




  =  
 
 
 4مدّور 3،8= 
 حساب الإجمالي .0
 =  ̅
    ∑
  ∑
  :
    
  
 =
  87= 





√ =  DS
         ∑
    
√ =      
   
     
     ،  √ =
 :9،0= 
في الددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسر، وسع  التحليلنتائج أجرى  
البحث جمع البيانات من خلال إستبيانات عن مفاىم الطلاب عن اللغة العربية 
و بعض   PA11فصل فيها التصريح الإجابية و التصريح السلبية ثم مفرق الى 
 يمكن رؤيةىا إلى جدول التالي:، JKT 11طلاب فصل
 1.0جدول 
 التًدد و نسبة مئوية لدفاىم الطلاب عن اللغة العربيةتوزيع 
  حةسف iF  iX iX.iF 2)X - iX( 2)X-iX(iF  %  نسبة
  76-36 1 6،06 :21 61،761 6،113  % 6
  27-86 1 6،96 811 61،18 6،001  % 6
 6،11
 %
  07-17 6 6،17 6،113 61،21 61،121
 6،83
 %
  97-67 61 7،77 6،8:: 61،2 68،3
  18-:7 11 6،28 709 61،11 801  % 23






 ∑ 20 - 297.1 6،811 03:
  
فالحصول على أعلى قيمة تتَة و نسبة نتئج مفاىم الطلاب، توزيع و جدول  
و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  36والحصول على أدنى قيمة  78
 و قيمة الأنحراف الدعايري  87تواجد قيمة متوسطة ، 0الفصل 
 :9،0 )ds(
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .6
 = lavretnI
             
             
 =
     
  
  7=  68،6= 
 8.4جدول 
 الطلاب عن اللغة العربية إجابية فئة مفاهم 
 فسحة مرادية تصنيف نسبة
  96-36 3 منخفض جدا  % 6،8
  07-:6 8 منخفض  % 6،81
  28-67 91 مرتفع  % 60
  78-18 11 مرتفع جدا  % 23





 و مسافة الفصل ىي  7فالحصول طول الفصل ىو  3.0 بناء على جدول
و نسبة   3بتًدد من  96-36وقفا لفئة محددة سلفا. مفاىم الطلاب في مسافة 0
بتًدد  07-:6دخلت من فئة منخفضة جدا. مفاىم الطلاب في مسافة 6،8%
ة. مفاىم الطلاب في مسافة دخلت من فئة منخفض  6،81 %و نسبة  8من 
. مفاىم الطلاب مرتفعدخلت من فئة   60% و نسبة   91بتًدد من  28-67
 جدا.مرتفع دخلت من فئة  23% و نسبة   11بتًدد من   78-18في مسافة 
من  تولذالك، يمكن الإستنتاج أن مفاىم الطلاب عن اللغة العربية دخل
 .60% و نسبة   91بتًدد من  الدرتفعفئة 
وصفي نتائج تعلم الطلاب عن اللغة العربية في المدرسة العالية  .1
 المهنية المحمدية مكاسر
و بعض   PA11فصل في  الطلاب عن اللغة العربية تعلمىنا جدول 








 0.0جدول            
الطلاب عن اللغة العربية في الددرسة العالية الدهنية  نتائج تعلم
 المحمدية مكاسر
 
 رقم إسم قيمة
 1 أنصار 29
 1  محمد فجر  19
 3  نيلة العزيزة 1:
 0 أحمد 2:
 6  سلسا بيل 69
 7  يوني أندرياني 29
 8 أندرياني 39
 9  رحم 69
 : محمد أغوستتُ فرمنشة 3:
 21 إندة ساري 69
 11 كرنيا 7:
 11  ستي جمرية 39
 31  سلفياني 09
 01 إندير إيرىايو 69




 71  ذوالكفل 39
 81 جمعة أكسري 69
 91 يونستتَ 98
 :1  محمد ألدي 29
 21 غيت فطر مهراني 39
 11  إيك نور السعيت 0:
 11 محمد إسمائيل  08
 31 أول الدين 38
 01 نور الفضلة 29
 61 فطر قرني ننغسة  29
 71 حسن الفطمة :8
 81 تنت سفتياني 29
 91 أئيا أملية 09
 :1  نور الأيدة 29
 23 فبرينتي 29
 13 نور الألفياني 19
 13 سري وحيوني 09
 33 lفبر ر. تنامل 99
 03  إرفينة الحسن 79
 63  فطر ميغة 99
 73  سرينة 69
 83  ستي عيشة 98




 :3 ندية الفطر 2:
 20  نور الدياتي 0:
 
والحصول على أدنى  7:. فالحصول على أعلى قيمة 0بناء على جدول 
 .شخصا 20مع عينة إجمالية من  38قيمة 
  لإنشاء جدول توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذىاكما يلي:
 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 
 38-7:=
 31= 
 عدد الصف الفاصل .1
 n goL 3،3+  1عدد الصف = 
 20 goL 3،3+  1=              
 7،1.  3،3+  1=              
 91،6+  1=              




 حساب طول الصف الفاصل .3
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الطلاب عن اللغة العربية في طلاب  نتائج تعلم عن  نتائج التحليلأجرى 
المحمدية في الددرسة العالية الدهنية  JKT 11و بعض طلاب فصل  PA11فصل 






 توزيع التًدد و نسبة مئوية لنتائج تعلم الطلاب عن اللغة العربية
  حةسف iF  iX iX.iF 2)X - iX( 2)X-iX(iF  %  نسبة
  78-38 1 6،08 :01 19،19 17،671  % 6
  29-88 11 6،98 10: 12،71 11،113  % 23
  09-19 21 6،19 619 11،1 1،11  % 61
  99-69 : 6،79 6،988 10،9 :7،68  % 6،11
  1:-:9 3 6،2: 6،181 17،80 39،101  % 6،8
  7:-3: 0 6،0: 983 19،911 01،680  % 21
 ∑ 20 - 003.3 79،091 7،391.1  % 221
 
فالحصول على أعلى قيمة جدول توزيع وتتَة و نسبة نتئج مفاىم الطلاب، 
و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  38والحصول على أدنى قيمة  7:
 و قيمة الأنحراف الدعايري 7،39، تواجد قيمة متوسطة 0الفصل 
 26،6 )ds(
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .6
 = lavretnI
             
             
 =








  7= 68،6= 
 6.4جدول 
 الطلاب عن اللغة العربية  نتائج تعلمفئة 
  حةسف مرادية تصنيف نسبة
  98-38 0 منخفض جدا % 21
  09-:8 21 منخفض  % 26
  2:-69 11 كافا  % 6،81
  7:-1: 6  جدا كافا  % 6،11
 ∑ 20 -  % 221
 
و مسااااااااافة  7فالحصااااااااول طااااااااول الفصاااااااال ىااااااااو  3.0 بناااااااااء علااااااااى جاااااااادول
-38الطاااالاب في مسااااافة  نتااااائج تعلاااااموقفااااا لفئااااة محااااددة ساااالفا. 0الفصاااال ىااااي 
نتااااااائج دخلاااااات ماااااان فئااااااة منخفضااااااة جاااااادا.  21% و نساااااابة   0بااااااتًدد ماااااان  98
دخلااااااات  26% و نسااااااابة   21بااااااتًدد مااااااان  09-:8الطااااااالاب في مساااااااافة  تعلااااااام
 11باااااتًدد مااااان  2:-69الطااااالاب في مساااااافة  نتاااااائج تعلاااااممااااان فئاااااة منخفضاااااة. 
الطاااااالاب في مسااااااافة نتااااااائج تعلاااااام . كافااااااادخلاااااات ماااااان فئااااااة    6،81% و نساااااابة  




الطااااااالاب عااااااان اللغاااااااة العربياااااااة  نتاااااااائج تعلااااااامولاااااااذالك، يمكااااااان الإساااااااتنتاج 
 .26% و نسبة   21بتًدد من  منحفضةمن فئة  تدخل
علاقة بين مفاهم الطلاب عن اللغة العربية و نتائج تعلمهم  .3
 بالمدرسة العالية المهنية المحمدية مكاسر
ليااااااال البياناااااااة الإحصاااااااائية ىااااااي قااااااايم الإساااااااتبيانات و قااااااايم نتاااااااائج تح ساااااايتم
تعلااااام عااااان علاقاااااة باااااتُ مفااااااىم الطااااالاب عااااان اللغاااااة العربياااااة و نتاااااائج تعلمهااااام في 
الددرساااااة العاليااااااة الدهنيااااااة المحمديااااااة مكاساااااار.  و لااااااذالك سيشاااااارح الحساااااااب أدناااااااه 
للحصااااول علااااى معاماااال مفاااااىم الطاااالاب عاااان اللغااااة العربيااااة و نتااااائج تعلمهاااام في 
 لددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسر حتى يمكن اتخاذ تفستَ البيانة. ا
  4.4جدول  
 جدول الدساعدة لحساب الإحصاءات
 YX 2Y 2X Y X رقم
 0635 0046 9844 29 87 1
 0335 4276 5224 19 67 1
 4266 4648 4815 1: 18 3
 0936 0018 1405 2: 18 0




7 71 92 3844 6400 4960 
8 76 93 4225 6889 5395 
9 79 96 4624 7225 5780 
: 81 :3 5041 8649 6603 
12 80 96 5476 7225 6290 
11 87 :7 5776 9216 7296 
11 71 93 3844 6889 5146 
13 7: 90 4761 7056 5796 
10 83 96 5329 7225 6205 
16 83 96 5329 7225 6205 
17 7: 93 4761 6889 5727 
18 78 96 4489 6400 5360 
19 6: 89 3481 6084 4602 
1: 73 92 3969  6400 5040 
12 76 93 4225 6889 5395 
11 81 :0 5184 8836 6768 




13 63 83 2809 5329 3869 
10 77 92 4356 6400 5280 
16 71 92 3844 6400 4960 
17 77 8: 4356 6241 5214 
18 73 92 3969 6400 5040 
19 81 90 5041 7056 5964 
1: 77 92 4356 6400 5280 
32 77 92 4356 6400 5280 
31 77 91 4356 6724 5412 
31 77 90 4356 7056 5544 
33 77 99 4356 7744 5808 
30 7: 97 4761 7396 5934 
36 81 99 5041 7744 6248 
37 77 96 4356 7225 5610 
38 69 89 3364 6084 4524 
39 71 90 3721 7056 5124 




 8676 6388 4815 49 27 20
 838322 774282 336871  5533 5662 ∑
 
  من نتائج الحساب يحصل قيم عليو:
 2665 =   X
 2255 =  Y
X
2




 656555 = YX
 ثم بعد ذالك يدخل القيم في الصيغة : 
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ماااااااان النتيجااااااااة يمكاااااااان إسااااااااتنتاج أن ىناااااااااك علاقااااااااة إجابيااااااااة بااااااااتُ مفاااااااااىم  
في الددرساااااة العالياااااة الدهنياااااة المحمدياااااة مكاسااااار. يمكااااان  الطااااالاب و نتاااااائج تعلمهااااام
علااااااااى مسااااااااتوى العلاقااااااااة  6::،2 yxrقاااااااايم  رؤيتهااااااااا في جاااااااادول الإرشااااااااد أدناااااااااه،
 "جيد جدا" 
  3.4جدول 
 تدخل معامل العلاقة الدبادئ التوجيهية 
 مستوى العلاقة مسافة المعامل 









  gnutih r يحصل النتائج   lebat rو   gnutih rلإختبار أهمية من خلال الدقارنة بتُ  
 %) 6(  lebat r  مستوى الخطأ   20= n   يمكن النظر أن مع . lebat rأكبر من 
 عيليوعلى أساس التحليل الحصول  213،2=   lebat r، حتى 93=1-20=1-n=kd
مفاىم مقبول. فالإستنتاج أن    aHمردود و  oHو  lebat rأكبر من   gnutih rفيعرف 
الددرسة العالية علاقة الإجابية إلى نتائج تعلمهم في  فيها الطلاب عن اللغة العربية
 شخصا.  20عينة ىذا ينطبق  الدهنية المحمدية مكاسر
   التالية:للتعميم ثم أهمية الإختبار بإستخدام الصغة  
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  √      
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 %) 6(  lebat t  مستوى الخطأ  gnutih t مقارنة مع نتيجة gnutih tالنتيجة  ثم 
على أساس التحليل الحصول  6:697،1=   lebat tحتى  93=1-20=1-n=kd
ذكر أن علاقة بتُ مفاىم الطلاب و نتائج   lebat tأكبر من   gnutih tعليو فيعرف 
طبق عينة با لإضافة على تمقبول.    aHمردود و  oHمهمة و :820،17 تعلمهم 
مفاىم الطلاب عن شخصا، فالإستنتاج أن   803تطبيق أيضا على  شخصا 20
الددرسة العالية الدهنية أهمية  إلى نتائج تعلمهم في علاقة إجابية و اللغة العربية 
 .المحمدية مكاسر
 مباحثة الفصل الثاني: 
مفااااااااىم بإعتبارىاااااااا واحااااااادة مااااااان الااااااادخول مبكااااااار للمعلوماااااااات في عملياااااااة 
الاااادماب البشااااري، مفاااااىم جانااااب واحااااد الدعاااارف البشااااري مهاااام جاااادا الااااتي تساااامح 
الدفاااااااىم الصااااااحيحة البشاااااار ليساااااات قااااااادرة لدعرفااااااة و فهاااااام العااااااا  و حولااااااو. دون 
علااااااى التقاااااااو و تفسااااااتَ الظااااااواىر الدختلفااااااة أو الدعلومااااااات أو البيانااااااات الااااااتي يااااااتم 
الدفااااااىم حياااااث يفسااااار شاااااخي و يااااانظم  اااااط مااااان التحفياااااز  و .الإتباعهاااااا دائماااااا
في بيئتاااااااااو، في حااااااااااتُ يقااااااااااول رأي وخاااااااااار أن الدفاااااااااااىم  ىااااااااااي تجربااااااااااة الأشااااااااااياء و 





علاااااى التلامياااااذ  الاااااتعلمالاااااتعلم ىاااااو اللفااااات الدشاااااهور في كااااال  تماااااع. كلماااااة 
والطاااااالاب لاااااايق غريبااااااا. وفااااااوق ذلااااااك جاااااازء الااااااذي   ينفصاااااال ماااااان كاااااال نشاااااااو 
كاااااان الاااااتعلم ىاااااو عملياااااة التغياااااتَ النسااااابية طلاااااب العلااااام في مؤسساااااة تربياااااة رسمياااااة.  
تجربااااة كااااالتمرين والتفاعاااال مااااع البيئااااة. والااااتعلم عمليااااة لتغيااااتَ  دائمااااا والحصااااول ماااان
الساااااالوك حااااااتى للحصااااااول علااااااى العلاااااام والنشاااااااو ليكااااااون أحساااااان ماااااان قبلااااااو. في 
الحقيقااااة، الااااتعلم ىااااو التغيااااتَ الواقااااع في شااااخي بعااااد نشاااااو معااااتُ. لااااو أن الواقااااع 
لاااايق كاااال تغيااااتَ طبقااااة الااااتعلم لكاااان يمكاااان أن تفساااار علااااى عمليااااة تغيااااتَ الساااالوك 
النتاااااائج جماااااع مااااان نتيجاااااة،  و أماااااا، ناااااتج عااااان التفاعااااال باااااتُ الفااااارد والبيئاااااةالاااااذي ي
معااااااتٌ نتيجااااااة في الااااااتعلم. و النتيجااااااة تتكااااااون نتيجااااااة الااااااتعلم مااااااان كلمتاااااااتُ وهمااااااا 
وفي . قاااااااااموس اللغااااااااة الإندونسااااااااية كمااااااااا بلاااااااا  شااااااااي  أو مااااااااا فعاااااااال شااااااااي  سااااااااابقا
 .الإصتلاح، نتيجة التعلم ىي قدرة الطلاب بعد استلامهم خبرة التعليمية
 lebat t  مساااتوى الخطااأ  gnutih t مقارنااة مااع نتيجااة gnutih tثم النتيجااة  
علاااااااى أسااااااااس  6:697،1=   lebat tحااااااتى  93=1-20=1-n=kd %) 6( 
ذكاار أن علاقااة بااتُ   lebat tأكاابر ماان   gnutih tالتحلياال الحصااول عليااو فيعاارف 
   aHماااااردود و  oHمهماااااة و :820،17مفااااااىم الطااااالاب و نتاااااائج تعلمهااااام  




علاقاااااة الإجابياااااة و مفااااااىم الطااااالاب عااااان اللغاااااة العربياااااة شخصاااااا، فالإساااااتنتاج أن 
 .الددرسة العالية الدهنية المحمدية مكاسرالأهمية  إلى نتائج تعلمهم في 
  51
 
 الباب الخامس  
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول: 
علاقة بين مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و عن  بعد أن سرد الباحث
فيمكن أن تسحب  العالية الدهنية المحمدية مكاسربالددرسة  نتائج تعلمهم
 الخلاصات أن: 
، ىذا واضح على نتائج فئة "مرتفع"  من مفاىم الطلاب عن اللغة العربية .1
 الإستبيان الدشترك. 
العالية الدهنية المحمدية في الددرسة  اللغة العربية   عن طلابتعلم النتائج  .2
يمكن أن ينظر إلى نتيجة التعلم التي تم الحصول من فئة "منحفضة"  مكاسر
 عليها.
تعلم الطلاب في مفاىم الطلاب عن اللغة العربية ونتائج ىناك علاقة أهمية بين  .3
و  lebat rأكبر من   gnutih rمع القيمة  العالية الدهنية المحمدية مكاسرالددرسة 




 الاقترحاتالفصل الثاني: 
 يلي:الدقترحات فيما  بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث
من الدتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد الددرسين على  .1
مهارة الطلاب فى تدريس مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و تنمية تنمية 
 اللغة العربية.    
نرجو لذذه الرسالة العلمية منفعة تهتم بما تحتاج إليو الددرسة للإرتقاد بجودة  .2













م) 1454مرسى  محمد ، الإدارة أصولها وتطبيقها ( قاهرة: عالم الكتب، 
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Lampiran 1  
Kisi-Kisi Instrumen penelitian Tentang Persepsi Peserta Didik Terhadap 
Pelajaran Bahasa Arab Di SMK Muhammadiyah Makassar 
Variabel 
Penelitian 




Minat 1, 4, 6, 7, 8, 18 6 
Perhatian 9, 10, 11 3 
Motivasi 









Angket Penelitian Variabel Persepsi Peserta Didik Tentang Bahasa Arab  
No.  Pernyataan  SS S TS STS 
1.  
Mata pelajaran bahasa arab merupakan 
salah satu mata pelajaran yang penting 
untuk diajarkan di sekolah. 
    
2.  
Mata pelajaran bahasa arab saya 
mengerti sebagian saja  
    
3.  
Mata pelajaran bahasa arab sangat sulit 
untuk dimegerti. 
    
4.  
Saya memiliki rasa ingin tahu tentang 
mata pelajaran bahasa arab.  
    
5.  
Mata pelajaran bahasa arab membuat 
seseorang menjadi angkuh karena 
merasa memiliki ilmu yang tinggi di 
bidang keagamaan. 




Mata pelajaran bahasa arab memberikan 
daya tarik. 
    
7.  
Mata pelajaran bahasa arab unik dan 
menyenangkan  
    
8.  
Mata pelajaran bahasa arab selalu saya 
ikuti  
    
9.  
Tugas yang diberikan guru pada Mata 
pelajaran bahasa arab selalu saya 
kerjakan.  
    
10.  
Saya selalu antusias setiap mengikuti 
pelajaran bahasa arab.  
    
11.  
Saya selalu bertanya Setiap guru mata 
pelajaran bahasa arab memberikan 
kesempatan untuk bertanya disaat 
pelajaran sedang berlangsung. 
    
12.  
Saya selalu siap menjawab pertanyaan 
guru dari pelajaran yang telah 
disampaikan. 
    
13.  
Bila hasil ulangan yang saya peroleh 
memuaskan, saya lebih giat lagi untuk 
belajar. 
    
14.  
Bila hasil ulangan yang saya peroleh 
kurang memuaskan atau bahkan tidak 
memuaskan, saya lebih giat lagi untuk 
belajar.  
    
15.  
Bagi saya saat pelajaran bahasa arab 
    
 
 
berlangsung suasana kelas jadi 
menyenangkan. 
16.  
Saya merasa kecewa bila hasil ulangan 
pelajaran bahasa arab teman saya lebih 
baik dari hasil ulangan saya. 
    
17.  
Saya merasa senang bila hasil ulangan 
mata pelajaran bahasa arab saya lebih 
baik dari hasil ulangan teman saya.  
    
18.  
Saya selalu berkeinginan agar hasil 
ulangan mata pelajaran bahasa arab 
saya lebih baik dari hasil ulangan teman 
saya. 
    
19.  
Saya mengetahui tujuan pelajaran 
bahasa arab yang sedang saya pelajari. 
    
20.  
Konsep/Materi pelajaran bahasa arab 
sesuai dengan kemampuan saya.  
















Hasil Angket Persepsi Peserta Didik tentang Bahasa Arab di SMK 
Muhammadiyah Makassar   
No. Nama Skor 
1 Ansar 67 
2 Muh. Fajri  65 
3 Nailatul Azizah  72 
4 Ahmad 71 
5 Salsa Bila  69 
6 Yuni Andriani  62 
7 Andriani  65 
8 Rahmi  68 
9 Muh. Agusttin Firmansyah 71 
10 Indah Sari 74 
11 Kurnia 76 
12 Sitti Jumria  62 
13 Sulfiani  69 
14 Indira Irahayu 73 
15 Muh. Fikri 73 
16 Dzulkifli  69 
17 Jamiah Aksari 67 
18 Yunistira 59 
19 Muh. Aldi  63 
20 Gita Fitri Maharani 65 
21 Ike Nursagita  72 
 
 
22 Muh. Ismail Az 53 
23 Awaluddin 53 
24 Nur Fadillah 66 
25 Putri Kurnia Ningsi 62 
26 Husnul Fatimah 66 
27 Tanti Septiani 63 
28 Aiya Amalia 71 
29 Nur Aida  66 
30 Febrianti Thamrin 66 
31 Nurul Alfiani 66 
32 Sri Wahyuni 66 
33 Vebi R. Tanamal 66 
34 Ervina Hasan  69 
35 Fitri Mega  71 
36 Sarinah  66 
37 Sitti Aisyah  58 
38 Sunartin  61 
39 Nadia Putri 72 




Hasil Belajar Peserta Didik Pembelajaran Bahasa Arab  Di SMK 
Muhammadiyah  Makassar 
No. Nama Skor 
1 Ansar 80 
 
 
2 Muh. Fajri  82 
3 Nailatul Azizah  92 
4 Ahmad 90 
5 Salsa Bila  85 
6 Yuni Andriani  80 
7 Andriani  83 
8 Rahmi  85 
9 Muh. Agusttin 
Firmansyah 
93 
10 Indah Sari 85 
11 Kurnia 96 
12 Sitti Jumria  83 
13 Sulfiani  84 
14 Indira Irahayu 85 
15 Muh. Fikri 85 
16 Dzulkifli  83 
17 Jamiah Aksari 80 
18 Yunistira 78 
19 Muh. Aldi  80 
20 Gita Fitri Maharani 83 
21 Ike Nursagita  94 
22 Muh. Ismail Az 74 
23 Awaluddin 73 
24 Nur Fadillah 80 
25 Putri Kurnia Ningsi 80 
26 Husnul Fatimah 79 
 
 
27 Tanti Septiani 80 
28 Aiya Amalia 84 
29 Nur Aida  80 
30 Febrianti Thamrin 80 
31 Nurul Alfiani 82 
32 Sri Wahyuni 84 
33 Vebi R. Tanamal 88 
34 Ervina Hasan  86 
35 Fitri Mega  88 
36 Sarinah  85 
37 Sitti Aisyah  78 
38 Sunartin  84 
39 Nadia Putri 90 





















































































Gambar: Peserta Didik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
